Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Mozzi Pietro di Revere prov. di Mantova il giorno di Martedì 11 Novembre 1851 alle ore 2 pomerid by Mozzi, Pietro
ARGOMENTI
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
DOPO S O S T E N U T I G L I ESAM I R IG O R O SI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
MOZZI PIETRO
Di Revere Prov. di Mantova
Il giorno di Martedì II  Novembre 1851 
alle ore 2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei fratelli Fusi di V °

Diritto Naturale Privato.
1 .  Dominio interno ed esterno.
2. Accessione naturale.
3. Patto turpe.
4. Titolo della patria podestà.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Caratteri essenziali della Sovranità.
6. Potere ispettorio.
Diritto Criminale.
7. Mandato di delitto.
8. Pena di morte.
Statistica.
9. Colonie della Spagna.
10 . Colonie del Portogallo.
1 1 .  Ebrei nella Galizia.
12 . Commercio fra V Austria e le Due- 
Sicilie.
Diritto Romano e Feudale.
13 .  Scuola dJ Irnerio.
14 . Tutela legittima.
13 .  Actio rei uxoriae.
16 . Interdetti possessorii.
17 . Enfiteusi.
18 . Consolidazione del feudo.
4
5Kob Jure Ecclesiastico.
49. Fontes humani scripti juris Eccle­
siastici.
20. Ecclesiae Christi anae unitas.
2 1 . Irregularitas ex defectu lenitatis.
22. Causae de jure patronatus.
23. Episcoporum consecratio.
24. Procuralo Canonica.
Diritto Civile Austriaco.
25. Leggi applicabili ai contratti.
26. Dote inestimata.
27. Risponsabilità .del ritrovatore di 
una cosa smarrita.
28. Costruzioni considerate come mo­
bili.
29. Scioglimento delF enfiteusi»
30. Relazioni nascenti dalF adozione»
6Diritto Commerciale.
3 1 .  Fonti del diritto commerciale.
32. Società in accomandita.
33. Capacità di obbligarsi cambiaria­
mente.
34. Modi di estinzione dei diritti cam- 
biarj.
35. Arruolamento dell’ equipaggio del­
la nave.
36. Contratto di cambio marittimo.
Politica Razionale-
37. Imposta unica dei fisiocratici.
38. Società di mutuo soccorso.
39. Capitali immateriali.
40. Porti franchi.
4
4 1. Budget.
7Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stilar degli Affari.
45. Sistema delle tre istanze.
44. Insinuazioni al concorso de’ cre­
ditori.
45. Confessione giudiziale.
46. Componimento amichevole.
47. Esecuzione reale.
48- Testamento per atto notariale.




